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传播学于 20 世纪 50 年代末传入台湾，直至
60 年代中期才开始被应用于研究；传播学进入香
港的时间是 20 世纪 60 年代中期，其应用于研究始
于 70 年代。传播学进入中国大陆始于 70 年代末，
其应用于研究直至 80 年代中期才真正开始 [1]。上
述中国各区域在开展传播学研究的历程中，大多经
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②朱希祖：《道家与法家对于交通机关相反之意见》，《北京大学社会科学季刊》1925 年第 3 卷第 2 期。此文
可视为开创华夏传播研究的先河。
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The Study of Huaxia Communication: Its Original Aspiration, 
Exploration and Direction
XIE Qing-guo
(School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: The reason why the study of Huaxia communication has become a beautiful 
landscape in the process of sinicizing of communication research is that we have always 
insisted on the “Chinese cultural standpoint, global communication vision” as our initial 
intention. On the one hand, we seek the principles of communication for the continuation 
of Chinese culture for five thousand years, and on the other hand, we look forward to the 
communication mechanism for the peaceful coexistence of mankind. Taking “concerning 
about the whole world” as the characteristic of Huaxia communication theory, the theory has 
been continuously developed in the dialogue with western civilization.
Key word: the study of Huaxia communication; Chinese traditional culture; communication 
theory
